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Теломераза – рибонуклеопротеидный комплекс, основными компонентами которого являются 
обратная транскриптаза и РНК. Теломераза удлиняет концевые участки хромосом, используя в качестве 
матрицы один из участков собственной РНК. Теломераза активна лишь в некоторых видах клеток чело-
века, например, в стволовых и эмбриональных *1+. РНК-полимераза II транскрибирует ген теломеразной 
РНК человека (hTR) с её собственного промотора. Получившийся первичный транскрипт затем укорачи-
вается до зрелой формы при участии экзосомы *2, 3+. Мультисубъединичный комплекс Integrator необ-
ходим для правильного процессинга 3’-области предшественника малых ядерных РНК (мяРНК) в клетках 
многоклеточных организмов. Комплекс Integrator распознает промотор мяРНК и взаимодействует с С-
концевым доменом РНК-полимеразы II *4+. В данной работе мы показали, что Integrator участвует в тер-
минации транскрипции теломеразной РНК человека. Нокдаун основной и каталитических субъединиц 
комплекса приводит к увеличению количества 3’-удлинённой формы теломеразной РНК в клетках 
HEK293 по сравнению с клетками дикого типа. Уровень экспрессии теломеразной РНК и её незрелой 
формы анализировали методом ПЦР в реальном времени. Наши результаты свидетельствуют об участии 
комплекса Integrator в транскрипции и процессинге теломеразной РНК человека. Работа выполнена при 
поддержке гранта РНФ 16-14-10047. 
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